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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
Prórroga de licencia.—Se aprueba la prórroga de
un mes, concedida por el Capitán General del De
partamento de El Ferrol del Caudillo, a la licencia
por enfermo disfrutada en el citado Departamento
por el Músico de- segunda, con destino en er Tercio
del Sur, D. Andrés Vidal rOrtega.
Madrid, lo de agosto de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departasnento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Excmo. Sr. Comandante General del Departamen
to Marítimo de Cádiz.
Exchno. Sr. Inspector General de Infantería de Ma
rina.
Desmovilización.—Se dispone la desmovilización
del 'Ayudante Auxiliar de segunda de Infantería de
Marina D. Manuel Rodríguez Lapique, que pasará
a la situación de "retirado" en que se encontraba
en 18 de julio de 1936.
Madrid, io de agosto de 1943.
MORENO
Excmo, Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Excmo. Sr. Inspector General de Infantería de Ma
rina.
S ERVICIO DE PERSONAL --
Condecoraciones.—Se autoriza al Capitán de Cor
beta de la Escala Complementaria D. Manuel de
Carlos Ortiz para usar sobre el uniforme la Cruz
del Aguila Alemana de segunda dale, con espadas,
que le ha sido concedida por el Gobierno de aquella
Nac
Madrid, II de agosto de 1943.
ián.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
RECOMPENSAS
Cruz de Plata del Mérito Naval.—Vista la pro
puesta formulada por el Excmo. Sr. Almirante Jefedel Estado Mayor de la Armada a favor de los Marineros del torpedero Número 17 Aureliano Barre
rlo López, Miguel Serrano Díaz y Aprendiz Fogo
nero Salvador González Moreno por la valiosa ayu
da prestada al Oficial encargado de llevar a cabo en
la mar una arriesgada opera'ción; de conformidad
con lo informado por la Junta de Clasificación y Re
compensas, vengo en concederles la Cruz de Plata
del Mérito Naval con distintivo rojo, pensionada
con doce pesetas cincuenta céntimos mensuales du
rante su permanencia en activo o ascenso a Sub
oficial.
Madrid, 12 de agosto de 1943.
MORENO
ANUNCIOS OFICIALES
Asociación de Socorros Mutuos del Cuerpo
de Suboficiales de la Armada.
Aviso.—En cqmplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 8.° del Reglamento aprobado por Orden mi
nisterial de 9 de julio de 1940 (D. O. núm. 162), se
publica, para que llegue a conocimiento de los Ha
bilitados y Secretarios de las Juntas Locales de los
Departamentos, que el m'Amero de fallecimientos ocu
rridos durante el mes es el siguiente:
Segundo Maquinista D. Tomás Díaz Martínez.
Madrid, 16 de agosto de 1943.—El Presidente,
Capitán de Navío (E. C.), Manuel Tejera.
E
Asociación de Socorros Mutuos del
Peesonal Civil de la Armada.
Aviso.—En cumffimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 8.° del Reglamento aprobado. por Orden mi
nisterial de 9 de julio de 194o (D. O. núm. 162), se
publica, para que llegue a conocimiento de los Habi
litados y Secretarios de las Juntas Locales de los
Departamentos, que el número de fallecimientos
ocurridos durante el mes es el siguiente:
Portero Mayor, "retirado", D. Vicente Ortega
Sáez.
Escribiente Auxiliar D. Jaime Zapata Marín.
"Madrid, 16 de agosto de 1943.—El Presidente,
Capitán de Navío (E. C.), Manuel Tejera.
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